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NFSUN 2020: Science Education 
in the light of Global Sustainable 
Development – Trends and 
possibilities
afholdes på VIA University College i Aarhus 9.-12. juni 2020.
Det Nordiske Forskersymposium om Undervisning i Naturfag er et forum, hvor det er 
muligt at præsentere og diskutere nordisk undervisning i naturfag. Symposiet kæder 
forskning og udvikling sammen og indbyder forskere såvel som lærere fra alle ud-
dannelsesniveauer til at deltage.
Læs mere om NFSUN 2020 på www.nfsun.org.
Deadline for indsendelse af paperpræsentationer, rundbordsdiskussioner eller posters 
er den 31. januar 2020. Præsentationer kan være på dansk eller engelsk. Indsendte 
forslag gennemgår review, og man får respons ultimo marts 2020.
Den lokale organisationskomite i VIA UC består af Peer Daugbjerg, Søren Witzel Clau-
sen, Keld Conradsen, Mette Henne Hesselholt Hansen, Harald Brandt, Pernille Ulla 
Andersen, Lars Brian Krogh, Birgitte Lund Nielsen og Martin Sillasen.
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